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2016
ARTICLES
ONE FUND SOLUTION AND THE PENSION CRISIS ............................................................ Gordon Butler
WHEN IS A TRAFFICKING VICTIM A TRAFFICKING VICTIM? 
ANTI-PROSTITUTION STATUTES AND VICTIM PROTECTION .................................. Michele Boggiani
PRIVATE REQUITALS ....................................................................................................... Bailey Kuklin
NOTES
ARBITRATING ESTOPPEL: EQUITABLE ESTOPPEL IN
ARBITRATION CONTRACTS .................................................................................... Nicholas Oleski
REPLACING HAVOC: CREATING RULES FOR
SOVEREIGN DEFAULT .......................................................................................... Edward J. Kelley
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